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尿 管結石 の疼痛 に対す るSpasmexの
治療 効果 の検討
横浜市民病院泌尿器科
井 上 武 夫
     DOUBLE BLIND TEST OF SPASMEX TABLET FOR PAIN 
            CAUSED BY URETERAL CALCULUS 
                            Takeo INOUE 
            From the Department of Urology, Yokohama Municipal Hospital 
   In order to estimate the clinical effectiveness of Spasmex tablet (5 mg), so-called  doubly 
blind test was carried out by administration of Spasmex tablet and  hyoscine-N-butyl-bromid( 
tablet  (10  mg) as control. 
   The clinical result was estimated by the statistic method. 
   The calculated values showed that there was no significant difference between  Spasme] 
and hyoscine-N-butyl-bromide. But, it seemed the clinical effect of Spasmex was more excel 
lent than hyoscine-N-butyl-bromide.
　　　　　　　 緒 　　 　　 　言
　 新 しい鎮痙剤Spasmex(SPMと略す)を 尿
路結 石 と くに尿管 結石の疹痛例に使用 して,み
るべ き効果 を得たので報告 する.
　 本剤は8一ベンジ ロイル オキシー6,10一エタ ノ
ー5一ア ゾニアス ピロ 〔4,5〕デカソ クロ リド でつ
ぎの構造式 を もつ.
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Table2効果 の 比 較 Table3疹痛消失例の比較
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た.す なわち,SPM錠 はBUS錠 にまさるとも劣ら
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